

































malharia de trama para grandes diâmetros, que como resultado gerou um tear circular de trama de
diâmetromédio.Designaoconceitoderoupassemcostura,emqueascosturassãoeliminadas,sobretudo
aslaterais,oudrasticamentereduzidas(CatarinoeRocha,2008).














dasmáquinasde fabricodemeias.Deveriam terdiâmetrosmaioreseaspeçasdevestuário resultantes
moldaremͲse bem ao corpo. Como resultado ao desafio, a Lonati lançou a primeira proposta de tear




aspecto simbólico, ultrapassando os segmentos do vestuário íntimo e desportivo, os seus maiores
representantes.Osgrandesavançosdesta tecnologia já foramadoptadoscomopassardosanosmas,a
partirdodomíniodatécnica,anovidadepoderácentrarͲsenaincorporaçãododesigndemoda,porvezes
mais susceptível àobservaçãodo consumidor e à retençãoda sua atenção.Nãoobstante, a tecnologia






















teares rectos. Visto utilizar teares circulares, as peças seamless possuem preferencialmente a forma
tubular,noentanto,CatarinoeRocha (2008p.9) ressalvam “...é semprepossívelproduzirmalhas com
outrasformas,masnessecasonãosetirapartidodeumadasmaioresvantagensdotearseamlessequeé
asuacapacidadedeprodução...”.
Os teares seamless satisfazem as exigências do ponto de vista estético e funcional. Isto deveͲse a
capacidade de produção de diferentes estruturas além da utilização de diferentesmatériasͲprimas em
áreaspréͲdeterminadas.ÉpossívelfabricarpréͲformas,comoporexemplo,bolsos,bojosoutoucas,além




produzido.No casodas costuras,quandonãoeliminadaspor completo, sãodrasticamente reduzidas.A
operaçãodecortepode ser facilitadapelasdelimitações já tecidasno tubo indicandoa zonadecortee












de produtos voltados ao segmento exterior com apelo em moda. Inicialmente questinouͲse se o
maquinárioestariaaptoaodesenvolvimento.ConstatouͲsequeaofertadetearescircularesseamlesspor
parte dos fabricantes é diversa, inclusive para a produção de vestuário exterior, estes podem ser
encomendados em diversos jogos de agulhas. O que ocorre é a falta de investimento por parte dos
empresáriosnarenovaçãoeactualizaçãodoparquefabrilalémdacarênciadeformaçãocriativaespecífica
no campo do design demoda, voltada para a tecnologia seamless. Destemodo, após a avaliação de
métodosdedesenvolvimentodeproductosdemoda,considerouͲsequeacriaçãodeuma linguagemque






























































aomesmo tempo que gerar umamaior reflexão por parte do designer nomomento da concepção de
modeloscriandouma linguagem comumde comunicaçãodesignerͲtécnico.Odesenho“técnico tubular”
proposto deve ser complementado pela ficha de prototipagem, visto não ser possível inserir toda a
informaçãonecessáriademodosimbólico,claroeobjectivo.
Afichadeprototipageméaprimeiraversãodafichatécnica.Érealizadapelodesignerecontemplatodas
as informações necessárias acerca domodelo. Inclui pormenores estéticos, como descrição, formas e
combinações de cores, além de detalhes de acabamentos e matériasͲprimas. No caso do seamless
contemplaosdebuxosdasestruturasqueserãoempreguesnaconstruçãodapeça.Éaprincipalferramenta
de comunicação entre o designer e o técnico de programação do tear, por isto deverá reunir toda a















produtos de moda adota a lógica da colecção e as relações entre esses produtos normalmente são
centradas no tema de inspiração escolhido, que evidencia o estilo do consumidor aliado à imagem da
marca. Portanto, a inserção da moda não limitaͲse à incorporação desta ou de outra ferramenta
simplesmente,éalgomaior.
O sentido de colecção não deve ser esquecido em momento algum pelo designer durante o
desenvolvimento de novos produtos. Além de facilitar e optimizar o seu trabalho, torna amensagem
perceptível aos olhos do consumidor, visto as peças serem pensadas em conjunto e não demaneira
isolada,paraexplorarasuacomplementaridadeerentabilizarasvendas.
3. Considerações





A comunidade académica necessita formar profissionais habilitados para a actuação no segmento








nestaáreaem Itália,associadaà formaçãode técnicosdisponibilizadapelos fabricantesde teares,nãoé
contudo suficiente para suprir a grande lacuna na formação de profissionais especializados. Uma
alternativa seria a criação de cursos de especialização profissional na área do seamless, que poderiam
incrementaraformaçãoemdesignjáexistentenasUniversidades.
Dentro das perspectivas futuras que se tornam pertinentes a esta investigação, que faz parte da
dissertaçãodeMestradoOdesigndemodaaplicadoà tecnologiaseamless,propõeͲsequea ferramenta




almejaͲse propor uma reflexão e um caminho exeqüível, ao sugerir uma alternativa, que poderá ser
incentivadora.Caberessaltar,quenãoexisteumapráticaperfeitaeirrevogável,poiscadaprojectoéúnico
ecadaprofissionalpossuiasuaformadetrabalhar,combasenassuasprópriasexperiências.
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